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IDETITAS DAN URAIAN UMUM 
 
a. Judul Pengabdian Kepada Masyarakat : 
Penyuluhan Akibat Hiv/Aids Dan Penggunaan Psikotropika Di Wilayah RT. 
05 RW. 01 Randuagung, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. 
b. Tim Pelaksana 
No Nama Jabatan 
Bidang 
Keahlian 
Instansi Asal 
Waktu 
(Jam/Minggu) 
1 
Sestono 
Mindiharto, 
S.Psi., M.Kes 
Ketua 
Kesehatan 
Masyarakat 
Universitas 
Muhammadiyah 
Gresik 
1 Bulan 
2 
Zufra Inayah, 
SKM., M.Kes 
Anggota 
 
c. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat: 
Objek dari PKM ini adalah Bahaya psikotropika dan HIV/AIDS dikalangan 
Masyarakat. 
d. Masa Pelaksanaan 
Mulai : Bulan 01 Juni 2019 
Berakhir : Bulan 30 Juni 2019 
e. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat: 
Wilayah RT. 05 RW. 01 Randuagung, Kebomas, Gresik, Jawa Timu. 
f. Mitra yang terlibat : 
Terdiri dari 20 Wilayah RT. 05 RW. 01 Randuagung, Kebomas, Gresik, Jawa 
Timu. 
g. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 
Banyak warga masyarakat yang beranggapan bahwa Psikotropika dan 
HIV/AIDS adalah suatu penyakit yang biasa dialami oleh masyarakat yang 
terkena, sehingga kurang pahamnya masyarakat terhadap kejadian tersebut 
h. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran : 
Pengarahan dan penyuluhan akibat yang terjadi apabila mengkonsumsi 
psikotropika maupun mengidap HIV/AIDS 
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i. Rencana Luaran : 
Menghasilkan publikasi Jurnal Nasional, media masa online, meningkatkan 
daya saing, penerapan IPTEK di masyarakat dan perbaikan tata nilai 
masyarakat 
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RINGKASAN 
AIDS adalah suatu kumpulan gejala penyakit kerusakan sistem kekebalan 
tubuh; bukan penyakit bawaan tetapi didapat dari hasil penularan. Penyakit ini 
disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) (Abednego, H.M, 1996) 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah kumpulan gejala 
penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh secara bertahap yang 
disebabkan oleh infeksi HIV (Ahmad, M., dkk, 2003) 
AIDS adalah suatu kondisi ketika limfosit dan sel-sel darah putih mengalami 
kerusakan sehingga melemahkan sistem pertahanan alami tubuh (Darmasih, R, 
2009) AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi (atau sindrom) yang timbul 
karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV; atau infeksi 
virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya (SIV, FIV, dan lain-
lain) (Davey, P, 2008). 
Menurut Undang-undang yang mengatur tentang Narkotika pasal 1 UU RI 
No. 22 tahun 1997, dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal 
dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat 
menyebabkan penurunan atau  perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 
(Kemendikbud RI, 2015) 
Sedangkan menurut undang-undang No. 5 tahun 1997, psikotropika adalah 
zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang bersifat psikoaktif 
melalui pengaruh selektif pada susunan sistam saraf pusat, serta dapat 
menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. (Kemendikbud RI, 2015) 
Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM adalah; 1. Meningkatkan pengetahuan 
masyarakat tentang bahaya yang akkan dihadapi bila mmengkonsumsi 
psikotropika dan tertular HIV/AIDS; 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat 
efek / dampak apabila sering mengkonsumsi psikotropika dan tertular HIV/AIDS. 
Metode yang digunakan  adalah  metode  ceramah dan diskusi,  
Melalui pembinaan dalam program PKM, diharapkan masyarakat 
menjauhkan diri dari perbuatan psikotropika dan tertular HIV/AIDS 
Kata Kunci :  Psikotropika, HIV / AIDS 
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LAPORAN PELAKSANAAN 
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
INTERNAL UMG 
 
A. ANALISIS SITUASI 
AIDS adalah suatu kumpulan gejala penyakit kerusakan sistem 
kekebalan tubuh; bukan penyakit bawaan tetapi didapat dari hasil penularan. 
Penyakit ini disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) 
(Abednego, H.M, 1996) 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah kumpulan gejala 
penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh secara bertahap yang 
disebabkan oleh infeksi HIV (Ahmad, M., dkk, 2003) 
AIDS adalah suatu kondisi ketika limfosit dan sel-sel darah putih 
mengalami kerusakan sehingga melemahkan sistem pertahanan alami tubuh 
(Darmasih, R, 2009) 
AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi (atau sindrom) yang timbul 
karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV; atau 
infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya (SIV, 
FIV, dan lain-lain) (Davey, P, 2008). 
Menurut Undang-undang yang mengatur tentang Narkotika pasal 1 UU 
RI No. 22 tahun 1997, dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat 
yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi 
sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau  perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan. (Kemendikbud RI, 2015) 
Sedangkan menurut undang-undang No. 5 tahun 1997, psikotropika 
adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang 
bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistam saraf 
pusat, serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. 
(Kemendikbud RI, 2015) 
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B. PERMASALAHAN MITRA 
Wilayah RT. 05 RW. 01 Randuagung, Kebomas merupakan salah satu 
Kecamatan yang mengalami rawan terkena Psikotropika dan HIV/AIDS, 
dikarenakan warga masyarakat banyak pasangan muda. 
 
C. SOLUSI YANG DITAWARKAN 
1. Penyuluhan tentang HIV/AIDS 
2. Penyuluhan tentang psikotropika 
 
D. TARGET LUARAN 
Target sasaran dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah 
semua warga di RT. 05 RW.01 Kelurahan Randuagung baik itu remaja, 
maupun orang tua. Jumlah sasaran yang hanya di satu RT yakni RT. 05, 
karena mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas program serta jumlah 
anggaran program. Pemilihan RT. 05 / 01 sebagai mitra karena merupakan 
salah satu daerah rawan HIV/AIDS dan Psikotropika di Kabupaten Gresik, 
karena banyak penghuninya anak muda yang notaben indekost 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan berfokus kepada pemetaan dari 
Komisi Penanggulangan AIDS/HIV (KPA) Kabupaten Gresik dan Badan 
Nasional Narkotika (BNN) Kabupaten Gresik  
Tabel 1. 
Harapan Perubahan Kondisi Sebelum dan Setelah Kegiatan 
Pengabdian 
No. Unsur 
Kondisi 
Sebelum Kegiatan Setelah Kegiatan 
1 HIV/AIDS 
Pengetahuan tentang 
HIV/AIDS 
Kesadaran dalam 
mencegah terjadi HIV 
2 Psikotropika  Pengetahuan tentang 
psikotropika 
Pengetahuan tentang 
psikotropika 
 
E. KELAYAKAN PERSONALIA 
Pemateri penyuluhan adalah tim dosen Prodi Kesehatan Masyarakat 
Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. 
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F. BIAYA PEKERJAAN 
No. Jenis Keperluan Rincian Jumlah Biaya 
1. 
Transport (Persiapan 
s/d Pelaksanaan) 
3 org x 5 kali perjalanan 
x Rp. 10.000,- 
Rp. 150.000 
2. Konsumsi peserta 50 org X Rp. 15.000 Rp. 750.000 
3 Pengadaan Materi 200 lembar x Rp. 300 Rp.   60.000 
4 
Penggandaan 
Proposal 
3 jilid x 13 lbr x Rp. 300 Rp. 117.000 
5 Penggandaa laporan 3 jilid x 16 lbr x Rp. 300 Rp. 144.000 
TOTAL Rp.    1.221.000 
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Lampiran 1 : Biodata Pelaksana 
 
BIODATA PELAKSANA 
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INTERNAL UMG 
 
Ketua : Nama 
NIDN 
Jabatan 
Program Studi 
Fakultas 
Instansi 
Email 
Telepon 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
Sestiono Mindiharto, S.Psi., M.Kes 
0724047602 
Dosen 
S1 Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Gresik 
sestionomindiharto@umg.ac.id  
0813-2924-5322 
 
  2. Nama 
NIDN 
Jabatan 
Program Studi 
Fakultas 
Instansi 
Email 
Telepon 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
Zufra Inayah, SKM., M.Kes 
0715087601 
Dosen 
S1 Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Gresik 
zufra@umg.ac.id  
0822-4542-6382 
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Lampiran 2 : Gambaran Kegiatan yang Dilakukan 
 
GAMBARAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 
PENYULUHAN TENTANG BAHAYA HIV/AIDS DAN PSIKOTROPIKA 
DI WARGA RT. 05/01 RANDUAGUNG, GRESIK 
 
A. Tujuan 
1. Tujuan Umum  
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan 
preventif dengan melakukan kegiatan penyuluhan tentang bahaya 
HIV/AIDS dan Psikotropika 
2. Tujuan Khusus 
a) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah tertularnya 
penyakit masyarakat yakni HIV/AIDS dan Psikotropika 
b) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS dan 
Psikotropika 
c) Meningkatkan persepsi masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS dan 
Psikotropika yang melakukannya. 
d) Meningkatkan pencegahan kepada warga masyarakat khususnya di 
RT. 05/01 Raduagung, supaya penyakit masyarakat (Pekat) tidak 
menyebar diwilayah tersebut 
 
B. Sasaran 
1. Sasaran Primer : Seluruh warga di RT. 05/01 Randuagung, Gresik 
baik dari remaja, sampai orang tua.  
2. Sasaran Sekunder : Seluruh warga di wilayah RW. 01 Randuagung 
dalam menyaring pergaulan bebas 
  
C. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan 
1. Hari / Tanggal : Sabtu, 22 Juni 2019 
2. Waktu pelaksanaan : 09.00 – 14.00 wib 
3. Tempat : Rumah Bapak Budi Sulistyo 
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D. Langkah Kegiatan  
Kegiatan Waktu Kegiatan 
Pembukaan 15 Menit 
1. Memberi salam 
2. Memperkenalkan diri 
3. Menjelaskan tujuan pengabdian 
Kegiatan Inti 150 Menit 
1. Melakukan penyuluhan tentang bahaya 
HIV/AIDS  
2. Melakukan penyuluhan tentang bahaya 
Psikotropika 
Penutup 15 Menit 1. Membuat kesimpulan 
2. Memberi salam 
 
E. Jadwal Kegiatan  
Nama Kegiatan Estimasi Waktu 
Membuat usulan kegiatan 01 – 05 Juni 2019 
Membuat surat pengantar kegiatan 06 – 12 Juni 2019 
Mendapatkan izin kegiatan dari Ketua RT 13 – 18 Juni 2019 
Melaksanakan kegiatan 22 Juni 2019 
Membuat pelaporan kegiatan 23 – 29 Juni 2019 
Membuat naskah publikasi laporan 01 – 31 Juli 2019 
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Lampiran 3 : Peta Lokasi 
 
PETA LOKASI 
RT. 05 RW. 01 RANDUAGUNG, GRESIK 
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Lampiran 4 : Foto Kegiatan 
 
FOTO KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 
RT. 05 RW. 01 RANDUAGUNG, GRESIK 
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Lampiran 6 : Materi 
MATERI PENYULUHAN KESEHATAN  
RT. 05 RW. 01 RANDUAGUNG, GRESIK 
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Lampiran 7 : Surat Tugas 
SURAT TUGAS PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT 
PENYULUHAN KESEHATAN RT. 05 RW. 01 RANDUAGUNG, GRESIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
